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Статья посвящена особенностям перевода индейской заимствованной 
лексики с испанского языка на русский язык на материале художествен-
ного романа Мигеля Астуриаса «Маисовые люди». В статье предпри-
нята попытка выявления закономерности при выборе способа перевода 
индихенизмов на примере 150 лексических единиц, отобранных в литера-
турном источнике.
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The article describes the peculiarities of translation of Indian borrowings 
from Spanish into Russian on the basis of the novel “Men of Maiz” by Miguel 
Asturias. The study deals with the problem of the choice of a way of translation 
of indigenisms exemplified by 150 words selected from the literature resource. 
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История испанского языка богата межкультурными и языковыми кон-
тактами, которые привели к появлению национальных вариантов, имею-
щих свои грамматические и лексические особенности. Одной из харак-
терных черт латиноамериканских вариантов испанского языка являются 
индихенизмы – заимствования из индейских языков [8, с. 63], занимаю-
щие значительную часть их словарного состава.
Исследованию испанского языка в странах Латинской Америки, его 
истории, развития и лексико-грамматической системы посвящены труды 
Г.В. Степанова [8], Н.М. Фирсовой [9], В.С. Виноградова [4]. Однако, 
как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике было уделено не-
достаточно внимания проблеме перевода индихенизмов, встречающихся 
в большом количестве в художественных произведениях латиноамери-
канских авторов.
Материалом для нашей работы послужил изданный в 1949 году ро-
ман гватемальского писателя Мигеля Астуриаса «Маисовые люди» [10] 
и его единственный перевод на русский язык, выполненный Н.Л. Трау-
берг в 1985 году [2]. Продолжая предыдущее исследование [5], мы уве-
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личили количество лексических единиц для рассмотрения до 150 заим-
ствований, отобранных из оригинального литературного источника и его 
русского варианта. 
При анализе лексики было выявлено, что подавляющее большин-
ство индихенизмов, а именно 69 %, представляют собой реалии, т.е. 
слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни 
(быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа 
и чуждые другому народу [3, c. 76]. Оставшийся 31 % слов приходится 
на неоправданные заимствования, которые имеют кастильские синонимы 
и в основном используются лишь в речи носителей того или иного наци-
онального варианта испанского языка. 
Согласно С.И. Влахову и С.П. Флорину реалии могут быть переданы 
двумя способами – транскрипцией и переводом, который может осущест-
вляться посредством калькирования, введения функционального анало-
га или семантических неологизмов, гипонимического, контекстуального 
и описательного перевода [3, с. 84].
Проанализировав отобранные индейские реалии, мы пришли к вы-
воду, что при переводе романа «Маисовые люди» были использованы 
практически все вышеуказанные способы перевода. Однако, как пока-
зали результаты исследования, чаще всего при переводе использовался 
гипонимический перевод, при котором слово, означающее видовое поня-
тие, заменяется словом, называющим соответствующее родовое понятие. 
Рассмотрим этот способ перевода на примере их текста:
Al lado de mi chinchorro, en su angosto catrecillo de viaje, Alicia dormía 
con agitada respiración. – Рядом с моим гамаком на узкой походной крова-
ти спала Алисия, неровно дыша.
Индихенизм «chinchorro» означает особый вид гамака, изготовлен-
ного из мягкого, растягивающегося волокна агавы. Перевод этого слова 
с помощью родового понятия «гамак» обусловлен низким уровнем зна-
ний об индейской культуре у получателя перевода и незначительной се-
мантической нагрузкой заимствования. Кроме того, слово «гамак» также 
является экзотизмом для читателя, что позволяет переводчику сохранить 
национально-культурную маркировку всего предложения.
Помимо гипонимического перевода, многие индихенизмы были 
подвергнуты транскрибированию, то есть воспроизведению звуковой 
формы слова:
Otros ojos se comían otros platos: güiras asadas, yuca con queso, maiz 
con salsa picante que por lo meloso del hueso parece miel de bolita. – Были и 
другие угощения: жареная тыква, юка с сыром, маис под соусом, слад-
ким, как мед.
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Транскрипция реалий, несомненно, придает колорит художественно-
му произведению, но ведет к потере смыслового содержания заимство-
вания. Поэтому метод транскрипции часто используется параллельно 
с описательным переводом, дающим разъяснение неизвестным словам:
Los bebedores de chilate acababan con el guacal en que bebían como si 
se lo fueran a poner de máscara, para saborear así hasta el ultimo poquito de 
puzunque salobre. – Чилате – напиток из маиса, перца и какао, такой 
вкусный, что, выпив его, люди запрокидывали тыкву, и казалось, что они 
в маске. 
Пояснения к реалиям позволяют получателю текста перевода понять 
значение индихенизмов, а их транскрипции – сохранить национальный 
колорит художественного текста. Однако описательный перевод может 
встречаться и как самостоятельный способ перевода, при котором пере-
водимое слово не транскрибируется: 
Hay que limpiar la tierra de Ilóm de los que botan los árboles con hacha, 
de los maiceros. – Я очищу землю Илома от тех, кто рубит деревья. Раз-
делаюсь со всеми, кто растит маис на продажу.
В данном примере разъяснительный перевод лучше всего раскрыва-
ет смысловую сторону лексемы, позволяя получателю текста полностью 
воспринять его.
Замена реалии-индихенизма ее функциональным аналогом также 
был отмечен в русском переводе произведения «Маисовые люди»:
Allí se movían unos hombres engabachados que les metieron en la boca 
unos tubitos de vidrio con sabor a guaro – el alcohol con que los limpiaban. – 
Там сновали какие-то люди, которые сунули им в рот пахнущие водкой 
трубочки (их протерли спиртом).
Индейское заимствование «guaro» используется для обозначения ти-
пичного для многих стран Центральной Америки крепкого алкогольного 
напитка, который изготавливается из сахарного тростника. В данном слу-
чае переводчиком было решено передать эту лексему с помощью знако-
мого русскому читателю функционального аналога «водка». 
Контекстуальный перевод, при котором содержание реалии переда-
ется не словарным соответствием, а логически связанным с ним словом, 
понятным из контекста, нечасто используется при переводе реалий. В ос-
новном, он применяется в тех случаях, когда заимствование выступало 
частью средства художественной выразительности:
Andrés siempre arrodillado me miró sorprendido y se puso a reír, pobrecita, 
desnuda como un choclo peladito y yo dándole la lata cósmica. – Андрес, все 
еще стоя на коленях, изумленно взглянул на меня и рассмеялся, бедняжка, 
голенькая, как ощипанный цыпленок, а я тут надоедаю тебе высокими 
материями.
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В данном примере индейское заимствование «choclo» использовано 
как часть сравнения «desnuda como un choclo peladito», эквивалентный 
перевод на русский язык которого был бы «голенькая, как очищенный по-
чаток кукурузы». В индейской культуре кукуруза занимает важную роль 
в системе образов, поэтому это авторское сравнение должно быть понятно 
латиноамериканскому читателю. Однако, переводчик при передаче того 
или иного лексического элемента должен, прежде всего, ориентироваться 
на получателя текста, которым, в данном случае, является русскоязычный 
читатель, у которой данный троп в эквивалентном переводе не вызвал бы 
сходной реакции. Именно поэтому чтобы добиться прагматической цели 
автора в данном контексте индихенизм был переведен, как «цыпленок».
Иногда переводчик романа «Маисовые люди» обращался к нулевому 
переводу, выделенному как отдельный способ перевода В.Н. Комиссаро-
вым [6, c. 205], при котором реалия в языке перевода имеет «нулевое со-
ответствие» или, другими словами, опускается.
Antes que la primera cuerda de maguey fuera trenzada se trenzaron el 
pelo las mujeres. – Прежде чем сплели первую веревку, женщина заплела 
косы.
Точный перевод этого предложения был бы следующим: «Прежде 
чем сплели первую веревку из питы / магуэя…». Пита представляет со-
бой особое волокно из листьев американской агавы. Однако переводчик 
принял решение опустить данное слово при переводе. На наш взгляд, ну-
левой перевод в этом случае был вполне уместен, так как эта лексическая 
единица не несет значительную смысловую нагрузку, а ее транскрипция 
или эквивалентный перевод усложнили бы всю структуру предложения 
и препятствовали восприятию текста. 
Если говорить о переводе реалий посредством калькирования и вве-
дения семантических неологизмов, то данные способы не были приме-
нены при переводе произведения Мигеля Астуриаса «Маисовые люди». 
Вероятно, причина этого заключается в том, что все отобранные из рома-
на индейские реалии выражены только одним словом, и больше полови-
ны из них обозначают объекты и явления природы, редко передающиеся 
в языке перевода через кальку и семантические неологизмы.
В ходе анализа нами также было выявлено процентное соотношение 
индихенизмов, переданных с испанского на русский язык разными спо-
собами перевода. Так, было выяснено, что 29 % отобранных лексических 
единиц были подвергнуты гипонимическому переводу, 23 % – транскри-
бированы параллельно с введением описания, 17 % слов были переданы 
с помощью транскрипции, 14 % – описаны, 10 % индихенизмов переве-
дены контекстуально, а 7 % реалий переводчик опустил. 
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Что касается передачи неоправданных индихенизмов на русский 
язык, то в этом случае необходимо придерживаться иной стратегии. Как 
было отмечено ранее, такие заимствования выражают понятия, слова для 
обозначения которых имеются как в кастильском варианте испанского 
языка, так и других языках мира. Все это приводит к выводу, что высту-
пая в качестве единиц перевода, они имеют определенные соответствия. 
В современной лингвистике принято выделять три типа переводческих 
соответствий: однозначные эквиваленты, вариантные соответствия 
и трансформации [1, c. 94]. Рассмотрим каждый из них на материале пе-
ревода романа «Маисовые люди».
Наиболее частым видом переводческих соответствий оказался одно-
значный эквивалент:
La casa del señor Chigüichón Culebro quedaba a una nadita del puente 
que pasó chenqueando porque el piso estaba disparejo. – Дом знахаря стоял 
у самого моста, но маленькое расстояние между ними слепой прошел 
хромая, потому что от моста к дому вел неровный склон.
Данный пример иллюстрирует перевод с помощью эквивалента ин-
дейского глагола «chenquear», представленного в форме герундия. Эта 
лексическая единица, являющаяся частью гватемальского варианта ис-
панского языка, имеет лишь одно значение – «хромать», что упростило 
задачу переводчика при ее передаче на русский язык.
Количество индихенизмов, переданных на русский язык при помощи 
вариантных соответствий, намного меньше, так как, в основном, поли-
семантические индейские заимствования были подвергнуты переводче-
ским трансформациям:
Invito para mi rancho, es más rascuache, pero más seguro. – Пошли ко 
мне, у меня победней, зато отряд не заедет.
Индейское заимствование «rascuache» является вариантизмом и яв-
ляется частью лексического фонда гватемальского варианта испанского 
языка. Согласно словарям, он имеет два варианта перевода – «бедный» 
и «банальный». Переводчик, исходя из контекста, передал это слово на 
русский язык с помощью первого вариантного соответствия. 
Говоря о переводческих трансформациях, то наиболее часто исполь-
зовалась модуляция, при которой индихенизм передавался на русский 
язык с помощью контекстуального, логически связано с ним понятия: 
Bajo un catre te pepené a tientas. – Я нашел тебя ощупью под лежанкой.
Индихенизм-регионализм «pepenar» находится в лексиконе жителей 
Центральной Америки и выступает вариантным синонимом кастильских 
глаголов «recoger» и «buscar» со значениями «собирать» и «искать». Од-
нако можно увидеть, что переводчик передал это слово с помощью лекси-
ческой единицы «найти», применив смысловое развитие.
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Следующей по количеству использования трансформацией оказалась 
замена части речи переводимого слова, которая часто приводила к замене 
синтаксической структуры предложения:
Hilario soltó la rienda de la muía, ya al salir de la ciudad, para 
desperezarse a entero gusto, más dundo que cansado de oír hablar a Benito 
Ramos y roncar a Casimiro Solares. –Выехав из города, Иларио отпустил 
поводья. Ему хотелось отдохнуть – рассказы Рамоса и храп Касимиро не 
столько даже утомили, сколько задурили его.
Например, в этом случае прилагательное индейского происхожде-
ния «dundo», лексическое значение которого – «глупый», было замене-
но глаголом «задурить». Такая трансформация была вызвана различным 
употреблениям слов в русском и испанском языках. Так, в русском язы-
ке прилагательное «глупый» является скорее постоянной характеристи-
кой человека и не может быть употреблено для обозначения временного 
состояния, как в испанском языке. Кроме того, можно увидеть, что за-
мена этого индихенизма на глагол вызвала замену и прилагательного 
«cansado», что, в целом, стало причиной изменения членов предложения. 
Помимо замены части речи, переводчик использовал и такую лекси-
ческую трансформацию как генерализация, при котором исходное поня-
тие заменяется более широким по значению словом:
Al sesgo cruzan las aves nocturnas, cuervos y tapacaminos, dejando en 
el ambiente airecito de puyones con machete, tirados a fondo. – Пролетают 
ночные птицы, вороны и козодои, разрезая воздух, словно юла или лезвие 
мачете.
Индейское заимствование «puyón» имеет 4 переводческих соответ-
ствия в испанско-русских словарях. В представленном выше контексте 
оно было использовано со значением «острие юлы», которое при пере-
даче на русский язык было обобщено до «юлы».
Иногда испанско-русский словарь не приводил никаких переводче-
ских соответствий тем или иным индихенизмам. Это явилось причиной 
того, что очень часто переводчику приходилось опускать те или иные 
единицы при работе над художественным произведением:
El sol con mal de ojo, chelón. – Солнце и не выглядывало.
Предельно редко было использовано такая лексическая трансформа-
ция как добавление:
Una piedra más bien pache le dio asiento. – Он присел на низенький, 
почти плоский камень.
В этом примере добавление обусловлено необходимостью передачи 
значения, которое выражено в оригинальном предложении отсутствую-
щим в русском языке наречием. Так, индейское заимствование «pache» 
имеет словарный эквивалент «низкий». Однако перед ним находится 
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наречие «más bien», усиливающее значение следующего за ним суще-
ствительного. На русский язык это наречие может быть переведено как 
«в большей степени» или «скорее», что не сочетается с русским пере-
водом прилагательного. И для того, чтобы добиться большей смысловой 
точности, переводчиком было введено лексическое добавление.
И наконец, реже всего индихенизм передавался на русский язык с по-
мощью лексико-грамматической трансформации, известной как описание: 
Y los del norte, olorosos a chipichipi, jaula de cenzontle y agua cocida. – 
Шли люди с севера, пропахшие мелким дождем, кипяченой водой и пти-
чьей клеткой.
Как видно в этом примере, описательному переводу был подвергнут 
индихенизм «chipichipi», русское переводческое соответствие которо-
го – «изморось». Но переводчиком было принято решение заменить этот 
словарный эквивалент сочетанием, эксплицирующим значение заимство-
вания. Такое переводческое решение, вероятнее всего, обосновано тем, 
что в русском языке у слова «изморось» имеется омофон «изморозь», раз-
ница которых часто непонятна читателям. Именно для того чтобы не до-
пустить неправильного восприятия текста, переводчик использовал опи-
сание, которое, помимо того, нисколько не нагромождает предложение 
ввиду его краткости. 
В конце исследования способов перевода неоправданных индихениз-
мов на русский язык нами было выведено их процентное соотношение: 
для 33 % индейских заимствований был найден однозначный эквивалент 
в русском языке, 22 % слов индейского происхождения были переведены 
с помощью модуляции, 15 % – опущены, для 8 % – найдено вариант-
ное соответствие, у 10 % лексических единиц была изменена часть речи, 
6 % – были генерализированы, 5 % единиц были переданы посредством 
добавления, а 2 % – описаны.
Таким образом, в ходе проведенного нами исследования было выяв-
лено, что передача индейских заимствований с испанского языка на рус-
ский язык в рамках художественного текста осуществляется с помощью 
двух стратегий, первая из которых затрагивает индейские реалии, а вто-
рая – неоправданные индихенизмы. Анализ материала показал, что при 
переводе реалий индейского происхождения чаще всего были использо-
ваны гипонимический перевод, транскрипция и описание. Неоправдан-
ные индихенизмы в большинстве случаев были переданы с помощью 
однозначного эквивалента и различных переводческих трансформаций, 
включающих модуляцию, опущение и замену части речи. Однако помимо 
художественной литературы, индихенизмы встречаются также и в тек-
стах научного и публицистического характера, поэтому представляют со-
бой обширную область для проведения дальнейших исследований. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РОМАНА 
ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»
Гайнуллина А.Т.
Зорина А.В.
В данной статье рассмотрены стилистические особенности перевода 
произведения Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», выполненного 
в разное время Р.Я. Райт-Ковалевой и М.В. Немцовым. Выявлено смяг-
чение текста оригинала у Р.Я Райт-Ковалевой и лексики с негативной 
окраской в переводе М.В. Немцова.
Ключевые слова: стилистические особенности, перевод, эквивалент, 
экспрессивная лексика, адаптация. 
The article is devoted to the stylistic peculiarities of the translation of 
J. Salinger’s The Catcher in the Rye performed by M.V. Nemtsov and R.Ya. 
Right-Kovaleva. The author has revealed some kind of mitigation of the 
original text in the translation performed by R.Ya. Right-Kovaleva and the use 
of negative vocabulary in Nemtsov’s translation. 
